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ABSTRAK 
Ranti, Sofiya. 2020. Pengembangan Media Smart Box FPB & KPK Pada 
Pembelajaran Matematika Kelas IV Sekolah Dasar. Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: 
(I) Dr. Ichsan Anshory, AM. M. Pd, (II) Nafi Isbadrianingtyas, M.Pd 
Kata Kunci: Pengembangan, Media, Smart Box FPB & KPK, Pembelajaran, 
Matematika. 
Pengembangan media pembelajaran di SDN Wonojati Pasuruan masih cukup 
rendah, sehingga perlu upaya untuk memanfaatkan media pembelajaran di dalam 
kelas agar pembelajaran semakin menarik minat belajar siswa. Peneilitian ini 
memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) pengembangan media Smart Box FPB & 
KPK, dan (2) respon siswa dan guru terhadap pengembangan media Smart Box 
FPB & KPK.  
Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan dan menggunakan model 
ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan. Tahap pertama yaitu analisis (Analyze) pada 
tahap ini dilakukan pada tanggal 21 – 22 Oktober 2019, dimana peniliti melakukan 
observasi dan wawancara untuk mengetahui kebutuhan siswa. Sedangan tahap 
kedua yaitu perancangan (Design) media pembelajaran Smart Box FPB & KPK 
sebagai sumber data, dipilih siswa kelas IV SDN Wonojati Pasuruan tahun ajaran 
2019/2020 yang berjumlah 32 siswa. Tahap ke tiga pengembangan (Development). 
Tahap ke empat yaitu Penerapan (Implementation) dilakukan pada tanggal 16 Maret 
2020 di SDN Wonojati Pasuruan. Tahap ke lima yaitu evaluasi (Evaluation) 
menggunakan evalusi formatif untuk menyempurnakan data dari setiap tahapan 
pengembangan media.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengembangan media pembelajaran 
Smart Box FPB & KPK layak di uji cobakan. Hal ini ditunjukan dengan nilai 
validasi ahli media pembelajaran persentase skor 92% dan validasi ahli materi 
pembelajaran matematika persentase skor 92%. Sedangkan (2) respon siswa dan 
guru terhadap pengembangan media Smart Box FPB & KPK sangat baik. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil angket respon siswa dengan persentase skor 98,75%. 
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ABSTRACT 
Ranti, Sofiya. 2020. Development of FPB & KPK Smart Box Media in 
Mathematics Learning for Class IV Elementary Schools. Thesis, Department of 
Elementary School Teacher Education, FKIP University of Muhammadiyah 
Malang. Supervisor: (I) Dr. Ichsan Anshory, AM. M. Pd, (II) Nafi 
Isbadrianingtyas, M.Pd 
Keywords: Development, Media, FPB & KPK Smart Box, Learning, Mathematics. 
The development of instructional media in SDN Wonojati Pasuruan is still quite 
low, so it needs efforts to utilize learning media in the classroom so that learning 
attracts more student interest. This research aims to find out: (1) the development 
of Smart Box FPB & KPK media, and (2) students and teachers' responses to the 
development of Smart Box FPB & KPK media. 
This research uses development research and uses the ADDIE model which 
consists of 5 stages. The first stage is the analysis (Analyze) at this stage carried out 
on October 21 to 22 October 2019, where the researcher conducted observations 
and interviews to determine student needs. Whereas the second stage is the design 
of Smart Box FPB & KPK learning media as a source of data, selected by the fourth 
grade students of SDN Wonojati Pasuruan in the academic year 2019/2020, 
amounting to 32 students. The third stage of development (Development). The 
fourth stage, Implementation, was carried out on March 16, 2020 at SDN Wonojati 
Pasuruan. The fifth stage, namely evaluation (Evaluation) uses formative evaluation 
to perfect data from each stage of media development. 
The results showed that: (1) the development of Smart Box FPB & KPK 
learning media was worthy of trial. This is indicated by the value of learning media 
expert validation percentage of 92% score and validation of mathematics learning 
material expert percentage of score 92%. Whereas (2) students and teachers' 
responses to the development of Smart Box FPB & KPK media were very good. 
This can be seen from the results of the questionnaire responses of students with a 
percentage score of 98.75%. 
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